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KETERLAMBATAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI DI 
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NPM 09 02 13418, tahun 2014, Bidang Perminatan Manajemen Konstruksi, 
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Keterlambatan proyek (construction delay) diartikan sebagai penundaan 
penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak kerja dimana secara hukum melibatkan 
beberapa situasi yang menyebabkan timbulnya klaim. Dalam suatu proyek 
konstruksi banyak hal yang mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan 
meningkatnya waktu dari suatu kegiatan ataupun mundurnya waktu penyelesaian 
suatu proyek secara keseluruhan. 
Penelitian ini dilakukan dengan membuat kuisioner yang berisi tentang  
faktor-faktor penyebab keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi. Kuisioner ini 
diberikan kepada kontraktor yang telah maupun yang sedang menangani 
pelaksanaan proyek konstruksi di propinsi D.I Yogyakarta dan Papua. Data 
kemudian diolah dan dianalisis dengan nilai mean, standar deviasi, dan uji-t. 
Berdasarkan hasil analisis mean, terlihat bahwa faktor yang paling 
berpengaruh dalam keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi di propinsi D.I. 
Yogyakarta dan Papua adalah faktor peralatan dengan nilai signifikan t untuk 
kedua propinsi adalah > 0,05 sehingga tidak ada perbedaan secara signifikan di 
kedua propinsi. 
Kata kunci : perbandingan, faktor, keterlambatan, mean, standar deviasi, uji-t. 
 
 
 
 
 
 
 
